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ABSTRACT
Penelitian berjudul â€œDeskripsi Pengetahuan ibu rumah tangga dengan Perilaku Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pekarangan
Rumah di Gampong Teungoh Seuleumak Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui deskripsi pengetahuan ibu rumah tangga dengan Perilaku Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pekarangan Rumah di
Gampong Teungoh Seuleumak Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah random
sampling. Teknik pengambilan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan menggunakan angket. Pengumpulan data
dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 21 Februari 2013. Hasil penelitian diperoleh bahwa  persentase pengetahuan ibu rumah
tangga dengan perilaku pengelolaan kebersihan lingkungan pekarangan rumah di Gampong Teungoh Seuleumak Kecamatan
Matangkuli Kabupaten Aceh Utara dikategorikan baik.
